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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ЯЗЫКОВОЙ ПРОГРАММЫ 
Целью Языковой программы Фонда Коне является документирование 
материалов по языкам малочисленных финно-угорских народов, 
финского языка и языков национальных меньшинств Финляндии, а также 
упрочение их положения. 
 
Посредством Языковой программы Фонда Коне осуществляется научно 
значимая исследовательская работа. Как научная среда, так и носители 
языка смогут пользоваться результатами этих исследований и корпусом 
накопленных языковых данных, и такое взаимодействие приведет к 
совершенствованию исследовательских методик. 
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ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ ПО ОЦИФРОВКЕ 2012-2013 ГГ.   
В рамках Языковой программы Фонда Коне на 2012-2016 годы данный 
проект получил название Проект по оцифровке родственных языков 
(финно-угорских), пилотная фаза 2012-2013 гг. 
 
Национальная библиотека Финляндии (НБФ, Хельсинки) разрабаты-
вает исследовательские материалы и инфраструктуру, необходимые для 
участия в языковой программе Фонда.  
 
Национальная библиотека несет ответственность за сотрудничество с 
Российской национальной библиотекой (РНБ , Санкт-Петербург) и 
Национальным библиотечным ресурсом (НБР, Москва).  
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ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ ПО ОЦИФРОВКЕ 2012-2013 ГГ. 
Материалы, которые будут оцифрованы в рамках пилотного проекта, 
станут доступны в системе управления электронной библиотекой (СУЭБ), 
поддерживаемой НБФ и основывающейся на открытом исходном коде.  
 
Цифровые материалы станут доступны всем гражданам, а научному 
сообществу будет предоставлена возможность обращаться к этим 
материалам в исследовательских целях.  
 
Кроме того, в процессе размещения материалов будут созданы соответст-




Осенью 2011 г. представителями Фонда Коне определены материалы, 
входящие в коллекции РНБ, которые будут оцифрованы в рамках 
пилотного проекта.  
 
Эти материалы будут подготовлены в РНБ и предоставлены НБФ в 
цифровом формате.  
 
Материалы содержат 17 000 страниц изданий на ижорском, вепсском и 
мордовских языках, в общей сложности 128  монографий. Помимо моно-
графий, будет оцифровано почти 20 000 страниц текста марийских и 
мордовских газет, опубликованных в основном в 1920-ые и 1930-ые годы. 
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АВТОРСКИЕ ПРАВА 
В пилотном проекте необходимо принять во внимание как российское, 
так и финляндское законодательство об авторских правах, поскольку 
материалы будут оцифрованы в России, а размещены в Финляндии. 
 
Проведенная работа дает все основания полагать, что физических и 
юридических лиц, которые должны образом могли бы заявить о своих 
притязаниях на авторские права на произведения, вошедшие в Проект, 
нет. Следовательно, авторские права на такие произведения с высокой 
степенью вероятности можно отнести к выморочному имуществу.  
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АВТОРСКИЕ ПРАВА 
Переход произведения в общественное достояние означает, что такое 
произведение в силу ст.1282 ГК РФ может свободно использоваться 
любым лицом без чьего-либо согласия или разрешения и без выплаты 
авторского вознаграждения. При этом охраняются авторство, имя автора и 
неприкосновенность произведения. 
 
Благодаря работе, проведенной НБР,  удалось документально обосновать 
факт принадлежности авторских прав на издания к выморочному 
имуществу, в отношении которого действует порядок использования 
произведений, перешедших в общественное достояние.  
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СИСТЕМЫ И ИНТЕРФЕЙСЫ 
Для пилотного проекта будет создано обособленное от остальных циф-
ровых фондов цифровое хранилище DSpace (среда СУЭБ), которое 
позволит удовлетворить потребности как профессионального научного 
сообщества так и обычных пользователей. 
 
Dspace (коллекция Фенно-угрика) расширит доступность оцифро-
ванных материалов и их использование за рубежом и в России.  
 
Интерфейс Фенно-угрика будет реализовано в том числе и на русском 
языке. Возможно от  будет доступен и на других языках.  
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Фенно-угрика – оцифрованная финно-угорская коллекция НБФ . 
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СИСТЕМЫ И ИНТЕРФЕЙСЫ 
 
 
При каталогизации библиографические мета-
данные будут перерабатываться так, чтобы они 
соответствовали определениям для описания 
цифровых материалов формата Dublin Core.  
 
Доступность материалов будет обеспечиваться 
возможностью поиска через интерфейсы 
Национальной цифровой библиотеки Finna, и, 
возможно, через интерфейсы европейской 
цифровой библиотеки Europeana в той мере, в 
какой это позволяют авторские права.  
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СИСТЕМЫ И ИНТЕРФЕЙСЫ 
 
В рамках проекта для лингвистов 
также будет разработан OCR-
редактор, основанный на 
открытом исходном коде, который 
позволит редактировать OCR-
тексты на финно-угорских языках. 
Право редактировать ресурсы 
данной коллекции будет 
предоставлено, прежде всего, 
финноугроведам.  
 
Разработка этого инструмента 
будет проводиться  НБФ в сотруд-





Во время осуществления пилотного проекта будут разработаны способы 
и техническая реализация оцифровки других материалов, что будет 
необходимо при осуществлении следующего проекта в рамках языковой 
программы в 2014-2016 гг.  
 
Целью проекта-продолжения станет как создание новых условий для 
международного сотрудничества, так и расширение, по мере возмож-
ностей, существующей кооперации на другие российские и финские 
институты коллективной памяти, хранящие и переводящие в цифровую 
форму различные финно-угорские языковые материалы. 
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КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Проект  по  оцифровке  родственных  (финно-угорских)  языков 
www.nationallibrary.fi/services/digitaalisetkokoelmat/finnougric_en_ru.html  
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